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TAO PO! TULOY! 
HALINA SA LOOB NG TAO
LOOB: SALITANG BUKAL PILIPINONG KARANASAN NG PAGPAPAKATAO
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
• Mabigat ang loob: napipilitan 
• Kagandahang loob: pagmamalasakit 
• Utang na loob: malalim na pagpapasalamat 
• Tatag, lakas, at tibay ng loob: kakayahang 
harapin ang anumang hamon sa buhay
LOOB: SALITANG BUKAL PILIPINONG KARANASAN NG PAGPAPAKATAO
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
• Pagbabagong loob: nagsisi at nagbagong buhay 
• Nagkahulihan ng loob: nagkasundo 
• Panatag ang loob: Malinis ang budhi, payapa ang isip 
• Maulap ang loob: nagdidilim ang paningin 
• Lumiliwayway na ang kanyang loob: namulat sa 
kagandahan ng buhay
SAAN NANGGAGALING ANG PAGNINILAY TUNGKOL SA LOOB?
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Pagtataka 1: Kuwento ng pag-uwi galing sa pakikisangkot sa 
mga manggagawa. Parang nandito sila sa akin, at 
parang nandoon din ako sa kanilang pakikibaka. 
Nasa loob ko sila.
SAAN NANGGAGALING ANG PAGNINILAY TUNGKOL SA LOOB?
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Pagtataka 2: Bakit sila nagtataya ng buhay para lamang sa 
kaunting ginhawa? May ibang pinaggagalingan ang 
kanilang dangal. Dakila ang loob nila.
SAAN NANGGAGALING ANG PAGNINILAY TUNGKOL SA LOOB?
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Ano itong loob 
na umaabot sa 
kapwa?                                 
Ano nga itong loob na 
pinanggagalingan ng paglikha 
at pagpapakadakila?
SAAN NANGGAGALING ANG PAGNINILAY TUNGKOL SA LOOB?
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
KAKA ITO: Pero bago ako magpatuloy, puwede 
bang daanin ko ito sa kuwento?  






T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Kaya: Ang loob ay hindi pala isang sulok 
lang ng dibdib, kundi isang daigdig ng 
makahulugang ugnayan: kapwa-tao, 
halaman, lupa, hayop, Kalikasan.
BALIK SA TAO PO! TULOY! LOOB BILANG DAIGDIG NG MAKAHULUGANG UGNAYAN
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Kanta: ‘Bahay Kubo’ kahit munti, ang halaman doon ay 
sari-sari. Mas mauunawaan ang loob ng bahay kubo 
kung tutuloy ka sa loob at mula sa loob ay 
matutuklasan mo ang lawak ng karanasan ng loob 
bilang daigdig. Kaugnay ang loob sa “paligid-ligid,”  
sa l ahat ng ako ay may kaugnayan.
KAYA PALA
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Kaya pala 1: Magulang, nasasaktan sa loob kapag 
nasasaktan ang anak. Sakit ng kalingkingan, 
damdam ng buong katawan.
Kaya pala 2: Kapag ginigiba ang barung-barong ng 
maralitang tagalungsod, parang ginigiba rin 
ang kanilang dibdib.
KAYA PALA
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Kaya pala 3: Kapag pinnuputol ang mga kahoy at sinisira 
ang Kalikasan, nasasaktan din at napapakilos 
ang mga Katutubo. May bahagi ng 
kolektibong loob nila ang nalalapastangan sa 
pagsira ng kagubatang inalagaan ng kanilang 
mga ninuno.
Sa ibabaw ng tubig  
Mga isla’y hiwalay, 
Sa pusod ng daigdig, 
Lahat ay magkaugnay!
— ISANG KAHIG, ISANG TUKA
MALASAKIT:  
Kusang Loob na Paglilingkod
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
ANG BALANGKAS NG LOOB
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Lawak Ang loob bilang abot-malay:  
HINDI KO NAMALAYAN, 
TUMATANDA NA PALA ANG 
MGA MAGULANG KO
ANG BALANGKAS NG LOOB
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Lalim Ang loob bilang abot-dama:  
SAKIT NG KALINGKINGAN 
ANG BALANGKAS NG LOOB
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Laman Ang loob bilang abot-kaya: 
MALAKAS ANG LOOB, 
MAHINA ANG TUHOD
ANG BALANGKAS NG LOOB
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Pagbubuo 
ng loob
OO NG ISIP, NG DAMDAMIN, 
NG KATAWAN
pumapasok ka nang hindi ka kumakatok; 
DALAWANG URI NG DAHAS
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Panghihimasok:
ipinapasok mo ang hindi naman gusto o 
handang tumuloy. 
Pananakop:
sabay na panananakop at panghihimasok. 






Korupsyon ay Daya sa 
Bayan at Daya sa Loob
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
“Kaya nga kapag kumitil ka ng isang tao—ng isang 
katawan—binura mo na rin ang isang daigdig, 
isang daigdig ng malay, ng dama at kaya, daigdig 
ng mga posibilidad sa pagpapasiya at paglikha ng 
ibang pagpapahayag ng pagnanasa, ng isang 
katangi-tanging ekspresyon ng pagkukusa.”
DAHAS AY PAGKITIL SA DAIGDIG
(TAO PO! TULOY! P. 103)
PAGLILINAW SA KONSEPTO NG ABOT
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
may hangganan ang abot ng aking tanaw—
wala sa loob
Abot-malay:
may hangganan ang abot ng aking 
pandama—pamamanhid
Abot-dama:
may hangganan ang pananagutan at 
pag-asa—pagod, pahinga
Abot-kaya:
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
Sa mga naunang pantas: Pete Lacaba, Padre Leonardo Mercado, 
Rey Ileto, Zeus Psalazar at Ver Enriquez, Padre Roque Ferriols, 
Emerita Quito, Jose de Mesa, Vince Rafael, Dionisio Miranda, 
Ed Maranan, Joe Ma. Sison, pintor na Egay Fernandez, 
Arkitekto na si Leandro Locsin, at marami pang iba kasama na si 
Gat Apolinario Mabini
PAGTANAW NG UTANG NA LOOB
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
• Karaniwang tao na may buhay na pagdanas sa kanilang 
loob: Kaka Ito sa mga Dumagat, Buboy na makata sa 
maralitang tagalungsod,  
• Wika at Karanasang Pilipino: mayamang baul ng 
karaniwang karunungan
PAGTANAW NG UTANG NA LOOB
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
HULING LARAWAN  
sa kanyang pagdipa sa krus, abot niya ang 
buong sangkatauhan, lahat ng lungkot at 
ligaya, pangarap at pag-asa ng sanlibutan.  
Dakilang Loob 
ni Jesus:
T A O  P O !  T U L O Y !  H A L I N A  S A  L O O B  N G  T A O
HULING LARAWAN  
Makinig ka sa wika! Tumuloy ka. Kumatok 
muna! Tumuloy. At mula sa loob, damhin ang 
daigdig ng dangal ng tao na kaugnay sa kapwa, 
sa daigdig at sa Maylikha
Gusto mo 
maunawaan 
ang ‘loob’?

